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СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ РЕСТОРАННОГО 
БИЗНЕСА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
 
Ресторанная индустрия является одним из перспективных направлений 
развития экономики благодаря высокому проценту рентабельности и быстрой 
окупаемости инвестиций в ресторанный бизнес. Структурные изменения в 
экономике страны привели к необходимости возрождения белорусского 
ресторанного рынка. Ресторанный рынок Беларуси, оказавшись под действием 
законов спроса и предложения, стал постепенно возрождаться. На смену 
жестким административным запретам в процессе регулирования ресторанного 
рынка постепенно пришли цивилизованные и правовые методы, возникла 
соответствующая нормативно–правовая база [1]. 
По состоянию на 1 декабря 2016 г. в республике функционировало 14 тыс. 
234 объекта общественного питания, в которых одновременно могло 
разместиться 803 тыс. посетителей. В настоящее время на 1 тыс. человек в 
Беларуси приходится 1,4 объекта общественного питания. Для сравнения: в 
Китае – 6, в Италии – 5, в России – менее 1. Наибольшее количество расположено 
в Минске, Гомельской и Минской областях. Сеть объектов общественного 
питания постоянно развивается, в основном за счет привлечения частных 
инвестиций к открытию объектов ресторанного бизнеса. За счет нового 
строительства, переспециализации, возобновления работы в 2016 году открыто 
более 500 ресторанов, кафе, баров, закусочных и других объектов. Наиболее 
активно открываются объекты питания в Минске и Минской области – 150 и 89 
соответственно [2]. 
В крупных городах на месте существующих столовых и кафе появились 
элитные рестораны. Наличие различных ценовых ниш наряду с 
неудовлетворённым спросом платежеспособного населения привело к 
возникновению различных по своей направленности ресторанов. В настоящее 
время приоритетное внимание уделяется открытию объектов общественного 
питания, основанных на традициях белорусской национальной кухни, 
успешными брендами, которых являются сеть ресторанов («Талака», 
«Камянiца», сеть кафе «Васильки», кафе «Карчма Будзьма», ресторан 
«Печерское предместье», кафе «Сябрына» и др.). Сейчас на выпуске 
национальных блюд специализируются 229 ресторанов, кафе, баров. В 2016 году 
за счет нового строительства, переспециализации открыто 9 национальных 
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заведений (в 2015 году – 49). Проводятся Дни белорусской кухни, выставки–
продажи и дегустации, мастер–классы по приготовлению блюд. В Минске 
традиционной стала Неделя белорусской кухни, когда в ресторанах и кафе 
предлагаются блюда, приготовленные по единым технологическим документам 
(рецептурам) и одинаковым ценам независимо от типа и класса объекта [2]. 
Развивается сеть специализированных объектов общественного питания, 
предназначенных для реализации пива отечественного производства. Особой 
популярностью среди жителей республики и туристов пользуется такие 
рестораны как: ресторан «История пива» в г. Минске, кафе «Чисто пивной 
ресторанчик» и ресторан «Жигули» в г. Гомеле, кафе «Хаус паб» в г. Бобруйске, 
закусочная «Пивной дворик» в г. Малорита, рестораны «Лямус» в г. Витебске и 
«YorkPub» в г. Мозыре и другие. 
В сфере ресторанного бизнеса в Республике Беларусь преобладают 
«демократичные» рестораны, рассчитанные на публику со средним доходом. 
Появляется всё большее количество объектов смешанного типа, таких как 
ресторан–кафе, ресторан–клуб, ресторан–пиццерия. Развивается сетевой 
ресторанный бизнес, где чётко прописаны стандарты качества продукции и 
обслуживания, которые направлены на достижение единого результата на 
каждом объекте сети.  
На данный момент в стране открыты рестораны таких известных брендов 
как McDonald’s, TGI Friday’s, Планета суши, LIDO, готовятся к открытию точки 
KFC, PapaJohn’s. Появились такие объекты, как кафе для проведения 
мероприятий по заказам, востребованы кофейни, количество которых 
увеличилось на 93 объекта и составило 354 единицы. От общего количества 
введенных объектов 50% составляют объекты быстрого обслуживания. Всего, 
согласно данным торгового реестра, в Беларуси работает 3 тыс. 208 таких 
объектов, их удельный вес составляет 40%, в том числе более 40 работают под 
мировыми брендами на основе франчайзинга [2]. 
В целом белорусский рынок ресторанных услуг можно признать активно 
развивающимся, перспективным и способным принести значительную прибыль 
их владельцам. Развитие достижений и сохранение традиций белорусской 
национальной кухни, в свою очередь, будет способствовать укреплению 
имиджевого потенциала страны, позволит поднять престиж ресторанного 
бизнеса Республики Беларусь. 
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